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      Післядипломна медична освіта, зокрема сімейна медицина, - основний важіль підтримки 
якості медичної допомоги населенню з різноманітною патологією.           
      Важливою метою навчання  молодих фахівців є підготовка їх до мінливих умов розвитку 
ринкової економіки, значних коливань кон´юктури ринку праці, високого рівня безробіття. 
Основним завданням вищої школи є підготовка спеціалістів - медиків високого рівня 
кваліфікації, які виховані на засадах патріотизму України, добре володіють основами своєї 
професії, ознайомлені з інноваційними технологіями, орієнтуються у медичній літературі, 
добре володіють комп’ютером, знають основи наукових досліджень, вміють написати 
наукову статтю та правильно оформити історію хвороби, можуть впевнено  зорієнтуватися у 
нестандартній ситуації біля ліжка хворого і прийняти правельне рішення. 
      Досягненням цієї мети займається і цикл «Урологія». Знання зв’язків функції нирок з 
органами і системами організму, засвоєння урологічної симптоматики дозволяє сформувати 
основи клінічного мислення у інтернів. Курс викладається на основі вчення про єдність і 
цілісність організму, про роль навколишнього середовища в патогенезі урологічних хвороб.  
       Захворювання сечостатевої системи займають вагоме місце серед хірургічної та 
терапевтичної патології людини. 
      Урологічна патологія часто виникає при травмах органів черевної порожнини, 
пошкодженнях кісток таза та кінцівок. Запальні захворювання сечостатевої системи 
поєднуються із запальними захворюваннями органів черевної порожнини, мають побічні 
симптоми. Хронічні захворювання нирок тісно пов’язані з хронічними захворюваннями 
терапевтичного профілю. Ниркова недостатність веде до захворювань легенів, серця, 
центральної нервової системи. 
      Тому урологія  пов’язана з такими дисциплінами, як ортопедія та травматологія, терапія, 
хірургія, кардіологія, нейрохірургія, онкологія, анестезіологія та реаніматологія.  
      При вивченні урології молоді спеціалісти мають можливість оволодіти етико–
деонтологічними основами майбутньої професії лікаря, вивчити етіологію, патогенез 
захворювань, класифікації, найбільш важливі симптоми, опанувати основні методи 
обстеження та лікування хворих на патологію сечовидільної системи. Засвоївши 
теоретичний курс лекцій, закріпивши його на практичних заняттях і самостійній роботі, 
інтерни зможуть одержати достатню кількість знань для практичної діяльності в 
майбутньому. 
 
 
